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La inconstitucionalitat de la Llei de règim econòmic matrimonial valencià 
La inconstitucionalitat de la Llei 
de règim econòmic matrimonial valencià 
CÇI passat 31 de maig publicava el Butlletí Oficial de l'Estat 
0 1a Sentència 82/2016, de 28 d'abril, per la qual el Tribunal 
Constitucional anul-la la Llei 10/2007, de 20 de març, de règim 
econòmic matrimonial valencià. 
La inconstitucionalitat de la llei valenciana es basa en la falta 
de competència per a legislar sobre la matèria del règim econòmic 
matrimonial, i suposa un colp dur a les aspiracions de la Comunitat 
Valenciana de comptar, després de la reforma estatutària del 2006, 
amb un cos propi de lleis civils, que passarien a integrar-se en un 
futur Codi civil valencià. 
Fem una mica d'història. El dret propi de l'antic Regne de Va-
lència va ser derogat per Felipe V, després de la batalla d'Almansa 
(25 d'abril del1707) mitjançant el Decret de 29 de juny del1707. 
Aquesta derogació, fundada en el dret de conquesta, va afectar 
tant el Dret públic com el Dret Privat, contingut en Els Furs. No 
s'aconseguiria recuperar mai aquest Dret foral, malgrat els intents 
dels valencians i de les promeses incomplides (fins a tres vegades) 
de Felipe V. D'altra banda, i la dada té una importància particular 
com més tard veurem, València no va estar present en el sistema 
de Compilacions, que durant el règim franquista va permetre a de-
terminades regions disposar de Dret civil propi en algunes matèries 
concretes. 
L'Estatut d'Autonomia de l'any 1982 ja reconeixia competència 
exclusiva de la Generalitat sobre conservació, modificació i desen-
volupament del Dret civil valencià, però no va ser fins al 2006 on la 
reforma de l'Estatut afig l'adjectiu «foral» a la descripció d'aquesta 
competència en l'art. 49.1.2 i inicia l'elaboració d'importants lleis en 
matèria de Dret civil: 
• Llei 10/2007, de 20 de març, de la Generalitat, de Règim 
Econòmic Matrimonial Valencià. 
• Llei 5/2011 , d'1 d'abril, de la Generalitat, de Relacions F ami-
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Vocal de la Comissió de Codificació Civil Valenciana 
liars dels Fills i Filles els progenitors de les quals no conviuen. 
· Llei 5/2012, de 15 d'octubre, de la Generalitat, d'Unions de fet 
Formalitzades de la Comunitat Valenciana. 
• Llei 3/2013, de 26 de juliol, de la Generalitat, dels Contrac-
tes i altres Relacions Jurídiques Agràries. Aquesta llei de-
roga la Llei 6/1985, de 15 de desembre, de la Generalitat, 
d'Arrendaments Històrics Valencians, objecte d'una important 
sentència del Tribunal Constitucional a la qual després ens-
referirem. 
Totes aquestes lleis, excepte l'última (sobre contractes í altres 
relacions jurídiques agràries), han sigut recorregudes davant del 
Tribunal Constitucional. La sentència dictada sobre la Llei 10/2007 
fa augurar que també seran declarades inconstitucionals la Llei 
5/2011 i la Llei 5/2012. Amb això es tancaria el camí iniciat després 
de la reforma estatutària del 2006 i el Dret civil valencià es veuria 
abocat a la pràctica desaparició. De fet, la Comissió de Codifica-
ció Civil Valencià ja tenia paralitzats alguns esborranys, com el del 
Dret de Successions, a l'espera del pronunciament del Tribunal 
Constitucional, i ara com ara no hi ha iniciatives de noves normes. 
Vuit anys ha tardat el Tribunal Constitucional a dictar una sen-
tència que anul·la per complet la norma per la qual ens regíem 
els valencians en el nostre règim econòmic matrimonial. Certa-
ment no nega la competència de la Comunitat Valenciana per a 
legislar sobre Dret civil valencià, perquè negar-la seria una inter-
pretació contrària a l'art. 49.1.2 de l'Estatut, que està vigent i mai 
ha sigut impugnat d'inconstitucionalitat. Però manté una doctrina 
(insostenible, al meu judici), que limita la competència a l'àmbit 
consuetudinari (i agrari) foral, fet que no passa de ser un reconei-
xement d'una competència que, en la realitat de les coses, està 
buida de contingut. 
Per al Tribunal Constitucional, la validesa de la llei valencia-
na depèn que es puga acreditar l'existència de regles consuetu-
dinàries en matèria de règim econòmic matrimonial en el moment 
d'entrar en vigor la Constitució (1978). Atès que València no tenia 
Compilació i el Dret foral va ser perdut l'any 1707, l'única via per a 
legislar seria la de convertir en lleis costums forals que hagueren 
perviscut fins al1978. Aquesta és la tesi del Tribunal Constitucional 
que, aplicada al cas que ens ocupa, dóna com a resultat la declara-
ció d'inconstitucionalitat de la Llei 1 0/2007. 
Segons el parer del Tribunal Constitucional, la competència 
de la Comunitat Valenciana per a legislar en matèria de Dret civil 
foral «només pot tenir per objectiu les provades i subsistents cos-
tums forals que s'hagen observat en determinades zones del terri-
tori autonòmic, i està vetat a la Comunitat Autònoma crear un Dret 
civil ex novo» . Afig que «a diferència del que ha passat amb els 
arrendaments històrics, no s'hi ha acreditat la vigència d'aquests 
costums, com li corresponia fer .. . ». 
Torna aixi el Tribunal Constitucional a la doctrina formulada en 
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la STC 121/1992, de 28 de setembre, en ocasió de la Llei 6/1986, 
de 15 de desembre, d'Arrendaments Històrics Valencians. La Llei 
6/1986 va salvar !a seua constitucionalitat, per entendre que la 
Comunitat Autònoma estava elevant a llei costums vigents en el 
moment de l'entrada en vigor de la Constitució. No obstant això, no 
ocorre el mateix amb la Llei 10/2007 i davant l'absència de prova 
de costums vigents a l'entrada de la Constitució la decisió és con-
siderar-la inconstitucional. Així, declara el Tribunal Constitucional 
la que pot considerar-se ratio decidendi de la decisió: «En el cas 
de les normes contingudes en la LREMV no s'ha demostrat la per-
vivència, l'aplicació i el compliment d'aquestes amb la creença de 
tractar-se de vertaderes normes jurídiques, fet que en aquest cas 
és imprescindible, atesa la derogació dels antics Furs del Regne 
de València». 
La doctrina és errònia. Suposa negar la naturalesa pròpia de 
norma jurídica de l'art. 49.1.2 de l'Estatut d'Autonomia, que atri-
bueix competència exclusiva a la Generalitat per a la conservació, 
la modificació i el desenvolupament del Dret civil foral valencià. 
Suposa també limitar, sense cap base en la Constitució, l'exercici 
de la competència a positivitzar uns suposats costums que no exis-
teixen més enllà d'un àmbit molt concret i específic com és l'agrari, 
i no són en cap cas costums forals perquè el Decret de Nova Plan-
ta de 1707 va derogar totes les lleis i costums forals, i desprès el 
Codi Civil de 1889 va fer el mateix amb l'art. 1.976, derogant lleis i 
costums (ara no forals) vigents en el moment de. la seua publicació. 
La posició més coherent hauria sigut reconèixer la competèn-
cia dins del marc i límits de l'art. 149.1.8° Constitució, fet que per-
metria a la Comunitat Valenciana legislar sobre institucions civils 
que no estiguen reservades «en tot cas» a l'Estat. El vot particular 
del magistrat Xiol Rius, favorable a la plena constitucionalitat de 
la llei, deixa entreveure que altres interpretacions eren possibles i 
molt més concordes amb la història jurídica que en el seu moment 
van representar Els Furs. 
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